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Анотація. Зацікавлення сучасним живописом сьогодні актуальне, 
проте, далеко не кожний пересічний глядач, якій звик до академічних 
традицій, розуміє, який сенс несе певна робота і чи є зв'язок нових стилів з 
попередніми епохами образотворчого мистецтва. У статті здійснено спробу 
знайти пояснення й дати відповідь на питання: що хочуть нам сказати своїми 
роботами сучасні українські художники. 
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Актуальність теми. Сучасне мистецтво, здавалося б, зовсім відійшло 
від традицій минулого – абстрактне, безпредметне. Де реалістичні пейзажі, 
натюрморти, портрети? Де ідеальна краса Відродження та академізм? Але 
пояснення можемо знайти. Варто уважно і без упередження подивитися на 
картину. Мистецтвознавці схильні вважати сучасну епоху добою 
продовження  постмодернізму – коли всі можливі теми і стилі в мистецтві 
вже нібито опрацьовані. І вихід з цього глухого кута художник знаходить в 
синтезі історичних культур, стилів, образів та ідей.  
Переосмислення минулого завжди було фундаментом художньої 
творчості. Народи формуються, досягають піку активності, старіють і 
вмирають як і люди, передаючи місце на землі для втілення нових задумів 
іншим поколінням. Проте, ми можемо відстежити розвиток стародавніх 
образів у сучасному мистецтві, що на сьогодні є актуальним питанням 
особливо для молодих художників. Мета статті полягає у виявленні та 
аналізі зв’язків сьогодення з традиціями у творчості провідних українських 
митців сучасності. 
         Якщо ми звернемося до основ творчості, то вони пов'язані з людськими 
переживаннями, і все мистецтво в культурі людства є виразом духовних 
поривів, імпульсів, натхнень  та ідей. Але те, що для сучасної людини стало 
абстрактною ідеєю, для наших віддалених предків було живими образами, як 
і зовнішній природний світ, духовний світ і буття після смерті.         
        Сучасний художник працює інтуїтивно, проте кольори вибираються не 
випадково, навіть якщо вони не притаманні певному предмету, як і форма, 
яка з’являється  під пензлем художника. Процес іде підсвідомо, і саме в 
абстракції можемо простежити відголосок давніх традицій. У живописі 
сучасного українського художника Михайла Заблодського на полотні 
«Любов» (2009) зображені переплетені в обіймах чоловік та жінка на 
червоному тлі. А між ними розкинулося дерево любові, гілки якого закручені 
та перегукуються з візерунками тла.  В них  чітко простежуються елементи 
трипільського орнаменту – спіралі – які є символом вічності, життєвої сили, 
циклічності, безперервного руху Сонця. Як частина плавної та безкінечної 
лінії спіраль символізує розвиток, продовження, рух [1].  
 Науковці також припускають, що мотив спіралі на трипільській 
кераміці – це стилізоване зображення змії [2, 250]. Такі мотиви 
символізували змія охоронця домашнього вогнища, родючість та чоловіче 
начало. Розглядаючи полотно «Любов», можемо провести паралель з Адамом 
і Євою, а продовження гілок дерева у вигляді спіралей натякають на образ 
Змія. 
У роботі «Африканський янгол та його Всесвіт» (2009) зображено 
постать, обличчя якої нагадує африканську маску, а позаду і зверху від неї –
переплетіння різноманітних кольорових елементів, що складаються в 
умовний Всесвіт. Тут можемо також  побачити мотиви трипільської кераміки 
– спіралі, солярні знаки та мотив «ока» [4].      
В тематичній серії робіт відомого українського художника Олександра 
Ройтбурда «Ройтбурд vs Караваджо» поєднуються мотиви класичних робіт 
італійського майстра з сучасними образами. На картині «Прощавай, 
Караваджо» поряд із реалістично прописаними людськими постатями у позах, 
притаманних добі раннього бароко, які ніби зійшли з полотен Караваджо, ми 
бачимо яскраві плями (синю та зелену), лінії (ніби видряпані на глиняному 
глечику), кола та спіралі, які нанесені поверх зображення  і створюють 
враження примітивних малюнків і абстрактних схем. Автор вимальовує ці 
елементи, інтуїтивно звертаючись до здобутків архаїчного мистецтва.  
Висновки. Аналізуючи роботи сучасних художників і досліджуючи 
витоки мистецтва на території України, можемо простежити тісний зв'язок із 
традиціями та мистецтвом, що підсвідомо впливає на сучасних художників. 
Цей вплив  відчувається навіть більше, ніж в класичну епоху, оскільки саме 
зараз розкриваються нові горизонти та можливості для пошуку та 
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